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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo investigar e retratar quais são os aspectos 
psicológicos que permeiam a vida dos indivíduos em lista de espera para transplante 
renal. Para tal, o estudo que tem caráter qualitativo, irá entrevistar os pacientes da Clínica 
de Hemodiálise Videira, que tenham entre 20 a 60 anos de idade e que sejam candidatos a 
fila de transplante renal, salienta-se ainda que os resultados dessa pesquisa serão obtidos 
através de uma entrevista semiestruturada e os dados coletados serão analisados por 
meio da análise do discurso. Pretende-se com isso, investigar quais são as emoções 
vividas pelos pacientes durante o processo de espera, retratar a percepção que eles têm 
sobre si e ao momento quem vivem, avaliar quais são as suas expectativas em relação ao 
processo de transplante, contribuir através dessa pesquisa com a área da saúde e com o 
campo cientifico, tendo em vista a carência de publicações sobre o tema relacionadas ao 
campo da Psicologia.    
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